



Venelin Kocev, a BOLGÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG rendkivűli és 
meghatalmazott nagykövete tisztelettel üdvözölte a tudományos 
ülésszak munkájában résztvevő kiváló magyar tudósokat, szla-
vistákat és bulgaristákat, valamint az ülésszakra meghivott 
bolgár küldöttséget. A nagykövet őszintén megköszönte a bu-
dapesti Eötvös Lóránd Tudományegeyetem vezetőségének és sze-
mély szerint dr. Pölöskei Ferenc egyetemi tanárnak, az ELTE 
Bölcsészettudományi Kara dékánjának, dr. Király Péter egyete-
mi tanárnak, a Szláv Tanszék vezetőjének, Cirill és Methód 
nemzetközi dijasnak, valamint a Bolgár Szak tanárainak a ne-
mes erőfeszitésekért és a Bolgár Szak megalapításának 35. év-
fordulója, Cirill és Methód tanítványainak Bulgáriába való 
visszatérésének 1100. évfordulója, Hriszto Botev hőstettének 
és az Áprilisi Felkelés 110. évfordulója, valamint Georgi 
Szava Rakovszki születésének 165. évfordulója alkalmából ren-
dezett tudományos ülésszak megszervezését. 
A nagykövet háláját fejezte ki a Bolgár Szak tanári kará-
nak az utóbbi 35 év alatt egy egész sor bulgarista, tudós, mű-
forditó és szakember, a bolgár-magyar együttműködés elkötele-
zett hivének felnevelésében betöltött rendkivűli szerepéért. 
